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al·legant que l'Administració no ho 
accepta. El conveni és d'obiigat 
compliment i per això hem hagut de 
denunciar la patronal davant la Di-
recció General de Treball, a la vega-
da que hem criticat l'obstruccionis-
me de l'Administració. 
Quina opinió et mereix el Projecte 
de Reforma Educativa? 
El primer que he de dir és que 
la Reforma no tendra credibilitat si 
no es compleixen dues condicions; 
la primera és la urgent resolució de 
les mancances d'infraestructura, 
material didàctic dels centres esta-
tals, el progressiu increment de les 
plantilles, la dotació en definitiva de 
més recursos humans i materials. No 
podem parlar de la Reforma en abs-
tracte. 
La segona consisteix en que 
hi hagi un Pla de financiado de la 
Reforma. 
Actualment hi ha converses 
entre el M E C I els sindicats sobre la 
L .O.S .E . , però no s'està quantificant 
el cost de la reforma i sembla que 
l'Administració ha oblidat els seus 
projectes i s'està centrant en l'exten-
sió de l'escolaritat (objectiu del pro-
grama electoral del P S O E el 1982) 
lligant aquest tema amb la Reforma. 
E s necessari quantificar el 
cost de la Reforma I homologar les 
despeses educatives amb els països 
de la C . E . E . Si analltzam els P . G . E . 
d'enguany constatam que estam 
molt lluny del 6% sobre el P. I .B. 
destinats a educació. Fets i no pa-
raules! 
Respecte a l'adequació de la 
Reforma a les nostres necessitats 
socio-culturals, sense transferèn-
cies educatives és molt difícil avan-
çar, ara bé cada administració ha de 
acomplir els seus objectius I s'han de 
conjugari coordinar ambdues admi-
nistracions. 
Han quedat probablement molts 
detemes, denúncies i valoracions 
sense ésser plantetjats. La redac-
ció de la revista Pissarra no ha vol-
gut esgotar tots els temes, volem 
agrair al Secretari General de 
l'STEI la seva paciència per anar 
contestant les preguntes formula-
des. 
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Valoració del procos i resultats de Ics eleccions 
al consell del CEP de Palma 
realitzades el 16 de desembre 1988. 
Dades generals del procés electoral. 
Mitjançant l'ordre de 31 d'Octubre de 1988 ( B O E del 7 de novembre) se 
convocaren les eleccions als Consells de Centres de professors, entre els 
quals, el de Palma de Mallorca. Segons la dita ordre, el nombre de Consellers 
que corresponia triar en aquest C E P , per estar inclòs dins el mòdul III, era de 
vuit, donat que el Conseller-Directorha de continuaren el seu càrrec durant un 
any més. 
La normativa general que regula el procés electoral es troba en l'Ordre 
de 25/05/87 ( B O E del 29), la Ordre del 20/10/88 ( B O E del 5-11) y Ordre del 
28 d'Octubre ( B O E del 3/11), així com en la mencionada Ordre del 31/10. 
Les característiques generals dels C E P , Incloent-hi les relatives als seus 
òrgans de govern, se troben recollides al RD 2112/84 de 14 de Novembre. 
Els consellers electes han estat: 
L l i n a t g e s N o m Nivell E d . Tipus Centre Vots 
Sans Mercadal J o a n E . G . B . Públic 289 
Coli Noguera Joana Ma E . G . B . Públic 276 
Segura Cortés Pere A. E . G . B . Públic 268 
Oliver J a u m e J a u m e Univer. Públic 251 
Melià Garí J o a n E .E .M .M. Públic 246 
Ferrer González Ma Cristina E . G . B . Públic 219 
J a u m e Campaner Miquel E .E .M .M. Públic 170 
Dalmau Abraham Miquel F. E .E .M.M. Públic 138 
Participació: 
Total electors 4134 
Total votants 633 (15.3%) 
Per coWegls electorals: 
Inca 
Total electors 667 
Total votants 166 (24.8%) 
Palma 
Total electors 3467 
Total votants 467 (13.4%) 
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Resolució II Congrés de l'STEI 
Eleccions als Consells dels C E P S 
Manifestam la nostra enèrgica protesta per la forma i el moment en que 
el M E C ha convocat les eleccions als Consells dels C E P ' s . 
Conslderam inacceptable que, per segona vegada, el M E C hagi convo-
cat eleccions al Consell del C E P al cap d'un trimestre d'haver-se iniciat el curs, 
amb tot el que significa d'obtaculització a la planificació I funcionament normal 
del C E N T R E DE P R O F E S S O R S . 
La coincidència d'aquesta convocatòria amb el final del trimestre, i amb 
una altra convocatòria, la dels Consells Escolars fa vaticinar una baixa 
participació de l'electorat. 
D'altra banda, el fet que s'hagi anunciat oficialment la convocatòria 
d'eleccions sense cap avís previ i l'establiment d'uns terminis excessivament 
curts per a la presentació de candidatures, ens fa suposar una intenció per part 
del 'Administraciódefomentaruna baixa participació que justifiqui l'eliminació 
del caire democràtic en la gestió del Centre de Professors. 
Per això, juntament amb la nostra crítica a aquesta actuació de l'Admi-
nistració educativa, feim una crida a tots el ensenyants per tal que participin a 
les eleccions al Consell del C E P que tendrán lloc dia 16 de desembre, per 
demostrar amb una alta participació, el suport que donam al model democràtic 
i participatiu de la formació del professorat que representen els Centres de 
Professors. 
Possibles causes de la baixa partici-
pació: 
a) Coincidència ambles elec-
cions als Consells Escolars 
b) La data de les eleccions: 16 
de desembre 
c) Manca de temps per pre-
sentació de candidatures: el termini 
era massa curt per presentar-les (9 al 
17 de novembre) 
d) Absència de campanya 
electoral per part dels candidats. 
e) Distància entre les Meses 
Electorals i els Centres (quatre a 
Palma i una a Inca) 
f) Absència de campanya in-
stitucional M E C / D P 
g) Manca de facilitats per vo-
tar en alguns Centres Concertats 
h) Manca d'interés periodís-
tic. 
i) Manca d'atractiu de la fun-
ció dels Consellers. 
Malgrat això la participació 
dels docents de Mallorca a les activi-
tats organitzades pel C E P va en 
progress iu augment , contra-
Avançant 
per a l'ensenyament 
IV Congfécs d'UCSTE 
La nostra confederació va celebrar del 2 al 6 de desem-
bre a Lloret de Mar (Girona) el IV Congrés. 
Des del III Congrés, fa tres anys, de Guardamar 
(Alacant) la U C S T E ha lluitat per la defensa del drets 
laborals, econòmics, sindicals i de tot tipus dels treballa-
dors/treballadores de l'ensenyament, al mateix temps 
que per la millora del servei públic de l'ensenyament. 
Hem aturat la implantació de la carrera docent, 
malgrat subsisteix el perill de jerarquització econòmica 
del professorat. Hem reivindicat i aconseguit pujades 
lineals, ens hem acostat, després d'un llarg conflicte, a 
l'homologaclóretributiva; hem promogut iniciatives de tot 
tipus per arribar a aconseguir una solució legal a la 
problemàtica de la Responsabilitat Civil. 
En el sector privat hem lluitat, moltes vegades en 
solitari, per veritables convenis i no simples pactes sala-
rials, per això no hem signat cap conveni al llarg d'aquests 
tres darrers anys, hem signat l'anologia retributiva, la 
recol.locacló dels treballadors dels centres en crisi; el 
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